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Benim naçiz vücudum elbet 
bir gün toprak olacaktır. 
Fakat Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar olacaktır.
K. A T A T Ü R K
Atatürkten Hatıralar
Yakup O ZPEM iR
Bu gür yine güzlerimiz yaşlı, gönüllerimiz yaslı olarak 
ona anıyoruz
Hayatımda duyduğum en büyük heyecan onunla kar­
şılaştığım dakika olmuşta.
Hastalığından bir iki ay önce idi, her zaman ü cretin e  
gittiğim muhafız bölüğü kumandanı ağabeyim Kıdemli Yüz­
başı «Gaalip Çevik* i yine görmek arzusu ile Dolma Bahçe 
Sarayına gitmiştim. Gaalip bey îe hoş beş, ten sonra:
«t— Atamı* nasıl?»
Diye sormuştum. Hüzünlü bir tavırla:
«— Basta!»
Diye cevap verdi. Yanında yeğenim, de bulunuyordu. 
O sırada Büyük Atatürk, muâyede salonunun kapısında gö­
rünmüştü. Ben heyecanla kendimi tutamadan:
— îşte geliyor!...
Dedim. Galip Çevik, hemen koştu yanma gidip selam 
verdi. Ben yeğenimle beraber bahçenin ortasında dikilip kal 
dıştım... Hatırladığıma göre yanında Dr. ReŞat beyi« 
Şükrü Kaya beyler vardı. Atatürk, nadide çiçeklerle routar- 
rah büyük kavis’ln kenarında durdu bize bakmaya başladı 
Yeğenim her zaiman saraya gittiği için hemen koştu Atatür- 
kün elini öptü. O sırada Galip Çeviğe bir şeyler söylediğini 
farkettim. O raman Galip Bey, bana İşaret etti. Yüreğim kül 
küt çarparak koştum. Aynı anmanda karar vermiştim, o bü­
yük insanın elini öpecektim. Ben daha eline uzanmadan «, 
bana lütfen elini azattı amma, öpmeme müsaade etmeden 
öyle bir kuvvetle sıktı kİ, elimin demir mengeneye kısılmış 
olduğunu sandım. O anda gökler giH parlayan gözlerine ba­
kam iyordn m. Galip Beye hitaben dedi kt: .
— Galip, oğlum tıpkı dayısına benziyor!.. Sonra ben na­
çize hitaben sordu:
—- Ne 11e meşgul oluyorsun?
Tarihle meşgul oluyorum Atam!
Diye cevap verince İki tarafına hafifçe bakınır gibi olda:
— Çok iyi, çok iyi. dedi, tarihin! bilmiyen milletler ba­
basını bilmeyen evlâda benzer!...
Alatiirkfen sonra yüzbaşı Galip Çevikle son senelerde Pi­
yade Teğmeni olan oğlu da rahmete kavuştular.
Amma, Atatürk, aziz ve çok sevdiği milletinin sinesinde, 
Ruhunda ebediyete kadar yaşıyacaktır.
Kendi dilinden «Ne muthı Türküm diyene...»
Alo Milliyet için Ne Demişti ?
Hürriyet ve istiklâl benim ka- He meftur bir adamım. laka o devletin hürriyet ve is- fa çok ehemmiyet veririm, bu Ben yaşıyabilmek için muti a- 
, . . .  tiklâline sahip olması ile kaim- evsafın kendimde mevcudiyeti- ka müstakil bir milletin evlâ-
rekterımdir. Ben milletimin ve Bence bir millette şerefin, hay ^  m iddia edebilmek için mille- eb kalmalıyım. Bu sebeple mil*
büyük ecdadımın en kıymetli siyetin, namusun ve insanlığın tin de aynı evsaf ile muttasıl lî istiklâl bence bir hayat m e-
mevrusatmdan olan aşkı-istiklâl vücut ve beka bulabilmesi mut- Ben şahsan, bu saydığım evsa- olmasını şart-ı esasi bilirim. selesidir.»
Tiirk Milleti 
B u S a b a h  
0‘ nun Aziz 
H a t ı r a s ı
Ö n ü n d e
E fl i I d i
Aziz Atatürü’ün aramızda® 
ayrıldığının 23 üncü yıldönümü 
münasebetiyle bu sabah bütün 
yurtta olduğu gibi şehrimzid« 
de anma töreni yapılmıştır«
Vapur ve fabrikaların düdük, 
tekmil vasıtaların da klâksonîa- 
rmı çalmalariyle saat 9,05 de 
herkes olduğu yerde kalmış v9 
5 dakikalık ihtiram duruşu ya­
pılmıştır. Saat 9,05 de madeni 
cisimlerden gelen sesler hari­
cinde şehirde büyük bir sessiz­
lik olmuş, bu arada olduğu
yerde sessizce ağlayanlara te­
sadüf edilmiştir. Okullarda isa 
ayni saatlerde törenler yapılmış,' 
Ata anılmıştır. Bugün okullarda 
Atatürk ile ilgili dersler yapıl­
mıştır. Öğleden sonra ise muh­
telif yerlerde gençlik teşekkül­
leri tarafından anma törenleri 
‘'Devam) n inci Savfada)
Atatürk ti
Milletçe
Anarken..
Cemal YEN ER
m esm
Bu gün Büyük Atatürküu biz
faniler arasından ayrılarak ebe­
diyete karıştığı günün 23 üncü, 
dönüm yılıdır. 1938 yılının 1®. 
Kasımında bu eşsiz vatan evlâ­
dının kalb atışı ağırlaşırken saat 
ler de onu biraz daha yaşatmak 
ümidile yavaşlıyor, yelkuvanlur 
ilerlemek istemiyordu. Fakat el­
den ne gelir;
Allah ”  • a-.ii.ri bozulamazdı., 
Ecel, yaîuiz üriklerin değil, O-j 
nun yaruvuğı eşsiz eserler kar­
şısında bütün dünyanın hay rati 
kaldığı Büyük Atanın baş ucuna 
gelmiş bekliyordu. Sönmek üze­
re olan bir hayatın son nefesi 
gibi ağır ağır ilerliyor saatin 
yelkovanı dokuzu beş geçince 
birdenbire durdu. Çünkü o an­
da bir güneş sönmüş, bir âlenz 
yıkılmış, dünya bir millete z in -. 
dan olmuştu. Onu kaybettiğimiz 
zaman çok göz yaşı döimıüştük.
Fakat dökülen bu göz yaşları fa­
ni Mustafa Kemal içindi. Bir des 
ruh ve madde olan Mustafa Ke­
mal var ki o, hepimizin içindei 
ebedî bir varlık olarak yaşamak 
ti'dir. Onu ütületin kalbinden sö 
küp atmak istiyenler veya fett 
varlığı inkâra kalkışanlar dal­
ına hüsranla karşılaşacaklardır.
Onun ebediyeti, bizi ebedî ha­
kikatlere daha çok ısındırdı. Oni 
ları bize daha iyi anlattı. Ata­
türk’e hep birden ağlayan in­
sanlığın âtişinden artık şüphe 
edilemez. Ona türbe olan vatan, 
bizim için herşeyden daha mu­
kaddestir. Mustafa Kemalin tün 
besidir diye vatanı bir kat daha 
sevmesini öğrendik, onu millet* 
ee korumasını bileceğiz.
Atatürk yaptığı işlerin azame­
ti karşısında hiç bir zaman gu­
rura kapılmamıştır:
« İki Mustafa Kemal vardır. 
Biri ben fani Mustafa Kemal,' 
Diğeri, milletin dalma İçinde 
yaşattığı Mustafa Kemaller itte 
ali... Ben onu temsil ediyorum.: 
Herhangi bir tehlike anında beni 
ortaya çıktımsa beni bir Tiirk 
anası doğurmadı mı? Türk
(Devamı 5 nci ay fada)
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— Kışlık elbiselerinizi ve Amber ağa yine tereddüt 
kürklerinizi de getirttim. göserip Padişaha baktı.
tiniz?
O kadar mı?
Başka bir şey mi emretmiş-
Kamrnî b&şmı salladı:
— Anlat Şu Macar dilberini 
de Cem Beyin merakı gitsin!
—  Cem yabançı değil... H a- Haremağası, bu emirden pek 
remden kimseyi getirtmedin boşlanmamıştı. Fakat hoşlansın,
mi? hoşlanmasın, anlatmağa mec­
burdu. Padişah emretmişti.
Gayet muhtasar olarak onu 
tarif etmeğe başlayınca, Cem 
Bey bir kat daha heyecanlandı, 
ve bu sefer Amber ağanın sö­
zünü keserek kendisini o tarif 
etmeğe başladı-
Haremağası şaşınmış kalmış­
tı. Cem Bey her ne derse, ha­
fiyle tasdik ediyordu.
Amber ağa işin farkında de- 
ğildi amma, Padişah, işin için­
de başka bir şey olduğunu sez­
mekte gecikmedi.
—  Hayır Sultanım,
—  işte bunu unutmuş olacak­
sın! Hizmetime bakmalar! için 
lüzumlu kadar cariye de getirte­
cektin! Neyse buna vakit var- 
Yarın anneme haber gönder, te­
darikin görsün!
Haremağasmm gözlerinde o 
anda manâlı bir ışık yandı:
—  Hele Sultanım haremlerini 
şereflendirsinler... Belki de o - 
rada aradıklarının en âlâsını 
bulacaklardır.
— Hani kimseyi getirtmemiş- 
tin?
— Getirtmeme hacet kalma­
dı, Bîr ay kadar oluyor. Her 
zaman saray-ı hümayununuza 
en d’lber cariyeler satan bir e- 
sirci /buraya ayağıma geldi- Bir 
Macar cariye sattı; Sultanımız 
kendilerini gördükleri zaman 
mutlak surette pek ziyade mem­
nun kalacaklardır. Bundan zer­
re kadar şüphem yoktur,
— MÇgcar mı?
Bu soruyu Cme Bey sormuş­
tu- Ve hemen arkasından bunu 
sormakla bir hayli münasebet­
sizlik yaptığını anladı. Fakat 
söz bir defa ağzından çıkmıştı.
Amber ağ acevap verdi.
Padişah ise biı kahkaha attı:
•— Hoş adamsın Cem? Tek­
mil Macar dilberlerini yoksa 
kendi inhisarında mı görürsün?
Cem Bey düşünceli bir tavır­
la:
— Ne müuasebet! dedi. Lâf 
olsun, diye sordum. Münasebet­
sizlik ettiğimi biliyorum amma, 
bir defa nasılsa ağzımdan çıktı 
işte... Yalnız Macar oluşu biraz 
garibime gitti de..,
— Neden?
— Amber ağaya bir şey sor­
mama izin verir misiniz?
— Sor.
Cem Bey haremağasma dön­
dü:
— Bu c&tıyeyi bana. afe
hele!
T A R İ H  S O H B E T L E R İ
fflSSS •  •  i  «  9  0 ®Turkıyeyı iyi 
bilen bir Elçi
Cem Beye:
—-  Yoksa sen onu tanıyor mu-, 
sun Cem? diye sordu-.
Cem Bey başını salladı:
—■ Galiba Sultanim!
—  Kimdir?
— Ondan size de bahsettim. 
Korkarına ki, bu klz Mariya ol­
masın!
—  Ha, şu mesele... Onu hatır, 
ladım. Şu Kontun kızı değil 
mi?
—  Tâ kendisi...
— Peki o  Maearistanda değil $  
mi?
— Hayır...
—  Ne biliyorsun?
— Şatolarına gittim. Bana bu 
kahbece oyunu oynamış bulu­
nan Stefanla hesaplaşmam lâ­
zımdı. Tabiî yaptıklarım onusı 
yanında kâr bırakamazdım. Bu­
nu siz de kabul edersiniz. İşte \ 
orada öğrendim.
—  Nerede imiş?
—  Kimse bilmiyor Onun Ro- 
moya gitmiş olduğu yolunda bir 
rivayet vardı. Nereye gitmiş ol­
duğunu ne Stefan, ne de elin­
de büyüdüğü şatonun kâhyası 
bilmiyordu. Onlara âdeta ebe­
diyen veda ediyormuş gibi bir 
haber bırakmış. Romaya veya 
herhangi bir yere gitseydi, bu­
nu neden gizlesindi?
«e* Gari.pt
(Devamı var)
Meşhur Ingiliz tarihçilerinden 
Karllayl : « Eğer, Kanunî Sul­
tan Süleyman Türkiyesine ait 
doğru bilgilere sahip bulunu­
yorsak, bu nasibimizi Avustur­
yalI (Basbeq’e) Basbek’e borç­
luyuz. » demektedir.
Avusturya Elçisi Basbek, dip­
lomat, âlim, dil bilgini, tarihçi, 
coğrafyacı, esk eserler meraklısı 
idi- El yazması eserleri toplu­
yor, Anadolu’da Türklerin de­
vir aldığı medeniyetlerirt içyü­
zünü görebiliyor, Küçük Asya 
Türklerinin idaresinde iken ilk 
giren Batılı bilgin olarak, eski 
devirlerin para ve meskûkâtım 
topluyor, mabetleri geziyor, göç­
müş insan nesillerinin inanç ve 
hayatlarını öğrenmeye çalışı­
yordu- Türkiye’den Viyana’ya 
240 kadar klâsik el yazması ge­
tirdiği zaman, imparator heye­
canından onu kucaklamıştır- 
Basbek Flander’in Lis sağ sa­
hilinde Komine kasabasında 
doğmuştur (1522). Tahsilini Pa­
ris ve Venedikte yaptıktan son-» 
ra Yakmşarka seyahat yapmış, 
kısa' zamanda bu çevrenin dil­
lerini öğrenmiştir.
1554 de Londra’ya giden husu­
sî bir heyette, lmpartor Fer- 
dinand’ı temsil etmiştir. Flandra 
döndüğü zaman Viyanaya gel­
mesi için acele bir emir almış­
tır. imparator kendisine, o gün­
kü şartlar içinde haricî vazife­
lerin en önemlisi olan İstanbul 
Elçisi ödevini veriyordu- Ka­
nunî Sultan Süleymanm karşı­
sına çıkacaktı-
Kanunî, 1520 yılmdanberl Os­
manlI tahtında bulunuyordu... 
Onaltmcı yüzyılın yetiştirdiği en 
büyük hükümdarlardandı. Ta­
biat kendisine yüksek siyasî ve 
ahlâkî kabiliyetler vermişti, 
Şahsî cesareti, askerî dehası,
kalbindeki adalet hissi, cesur 
düşmanlar karşısında basiretli 
hareketi müslümanlığa bağlılı­
ğı ve başka dinlere müsama­
hası, ihtişamı ve iyi kalbliliği,
Osmanlı imparatorluğunun ik­
balini en üstün seviyesine çı­
karmıştı- Çelebi Mehmed’in Ti- 
mürlenk olayından sonra yeni­
den hayat veriği Osmanlı Dev­
leti, bir asır içinde Bağdat’tan 
Atlantik’e, Mekke’den Viyana 
kapılarına kadar dayanmıştı- 
Babası Yavuz Selim’e yirmi ya­
şında halef olan Sultan Süley­
man, Istanbulu alan büyük de­
desi Fatih Sultan Mehmede kar­
şı kendisini koruyabilen Bel- 
gradı aldı. Bu suretle Türkiye’ 
ye zengin Maç.ar ovalarının ka­
pılarını açtı. Mohaçtaki şan­
lı zafer ile, Macaristan! bir
Türk vilâyeti haline getirdi- V i- 
yana’nm üzerinde Hilâl’in dal­
galanmaması sebebi, Hristiyanlı- 
ğm Türklere karşı varını yoğu­
nu ortaya koyması olduğu ka­
dar, Kanunî Sultan Süleymanın 
nasıl olsa alabilesceğine inanmış 
olmasıdır. 1547 de Avusturya 
İmparatoru Ferdinand ve ŞarL 
en müsait şartlarla ve her türlü 
fedakârlığı göze alarak sulh is­
tediler. 1551 de Ferdinand’ın 
düşüncesiz bir şekilde Transil- 
vanya’ya saldırması, Kanunî
Sultan Süleymanı gazaba getir­
di ve Avrupayı altüst etmesine 
sebeb oldu- 1554 de Busbek,
İstanbula elçi olarak geldiği za­
man, Türk Hükümet merkezi­
nin hiddeti geçmemişti.
Onun ise vazifesi çok güçtü- 
Diplomasi yolu ile Türklerin 
yeni savaş hareketlerini önle- 
miye çalışacaktı. Türk karakte­
rini çabucak anlayıp sevmesi, 
açık konuşmaları tercih etmesi, 
şahsî cesareti ve bilhassa son­
suz sabrı sayesinde çok iş gör­
meye muvaffak oldu...
Avusturya Elçisi maceralara: 
« Türk Mektupları » başlığıyla 
tahsil arkadaşı Nikola’ya yazdı-
Basbek 1562 de selâhiyetli bir 
diplomat hüviyetiyle Türkiye’­
den vatanına döndü- Epeyce bir 
zaman sonra tekrar bir memu­
riyet aldı- Prensleri tahsil için 
Ispanya’ya götürdü. Dönüşünde 
İmparator Maksimiliyan kendi­
sine asalet payesi verdi ve dört 
çocuğunun mürebbiliğine tâyin 
etti- Fakat onu daha mühim 
bir vazife bekliyordu.
1570' de Arşı düşes Izabella, 
Fransa Kralı Dokuzuncu ŞaıTa 
varıyordu- Basbek onunla bera­
ber bir nevi kâhya sıfatıyla 
gönderildi, sonra Viyana’ya 
döndü- Dokuzuncu Şarl öldüğü 
zaman dul kalan kraliçeyi al­
mak üzere tekrar Paris’e gitti- 
1574 den 1592 ye kadar Paris’ 
te kalarak Kraliçenin işleriyle 
meşgul oldu- imparatoru Mak-_ 
similiyan’a ve halefi Rudolf’a 
yazdığı mektular, Fransa'nın o 
devresinin içyüzünü belirten can 
lı tasvirlerdir-
1592 de hayata gözlerini yumdu- 
duğu malikânede son yıllarını 
geçirmesine izin istedi- Tamir 
ettirdiği şatosunda ancak on 
gün yaşayabildi ve 28 Ekim 
1592 de hayata gözlerini yumdu-
(Baş tarafı 6 nei sayfada) 
başkan vekiline saygı hissi­
ne, bir kaptan su içme alış­
kanlığına sığmaz bir iş bu. 
Fakat Ağlatanların birinin 
Evliya, öbürünün de Tezkan 
olduğunu öğrenince olayı 
tabiî bulduk.
— Bu da geçer, yahu...
Demek de iş var, olduğu 
anlaşılıyor.
— Döner kabine misullû 
şu i§ veren v e  iş alanlar za­
man zaman münavebe usu­
lünü kabul etseler.
Böylece, belki taraflar 
Hanya ile Konya’yı daha ya­
kından ve iyi tanımak fırsa­
tını kazanırlar... diye düşü­
nüyoruz.
U  s BOŞ UÇAKAR?
KAVAK YELİ?
Ahmet sordu:
— Koalisyon neydi?
Mehmet cevap verdi:
— Partilerin başmda Ka­
vak yeli esiyor... demek!
Ve... kol kola girip yürü­
düler. !
ÜLTİMATOM.. ;
Gazeteci sendikaları fede­
rasyonu bir tebliğ yayınladı. 
Ülimatom’su bir uyarma... 
Diyenler varsa da biz, başı- 
mızdan büyük işlere karışıp • 
mütalâa beyan eden hevesli­
ler zümresinden değiliz. Sa­
dece bir teklifimiz var:
Havayolları uçaklarının 
boşu boşuna sefer yapmaları 
re bu yüzden bir ha 'li zarar 
kaydedilmesi tabiî üzülerek 
verilen bir haber. Kim Türk 
uçaklarının kum gibi yolcu 
ile gidiş geliş yapmasını ve 
hâzineye bol bol döviz veya 
tasarrufunu sağlamasını te­
menni etmez? Fakat çıkmaz 
bir yolda ve eşit imkânların 
dışında zorlamak da doğru 
mu? Tecrübe edilmiş, edil­
miş de sonra söylenmiş:
— Zararın neresinden dö­
nülse kârdır.
Şekip GÜNDÜZ
Anlatan:
Emekli Zabıta âmirlerinden: R. A»
Zhnimdeki sorular Kanlleaya 
çıkınca da devam etti. Boğaza 
doğru ilerleyen ufak geminin 
arkasından baka baka hep dü­
şündüm, muhtelif ihtimalleri 
aklımdan geçirerek kendi ken­
dime mırıldandım:
Acaiba şilebin yükü silâh ve 
cephane mi? Lâdik Îstanbuldan 
Inebolıjya mı gidiyor? Millî kuv­
vetlere gizlice yardim mı gö­
türüyor?...
Şehrimizdeki askerî depolar­
da, kışlalarda anbarlarda, de­
polarda mevcut silâhların, cep­
hanelerin işgal kuvvetleri tara­
fından sıkı muhafaza altına a- 
lmdığı malûmdu-
Yine malûmdu ki işgalciler 
en şiddetli, en sıkı tedbirler it­
tihaz ettikleri halde Istaribul- 
dan îneboluya, silâh, cephane 
kaçırılmasına birtürlü mâni o- 
lamıyorlardı.
İstanbuldaki gizli, Millî Teşki­
lât mensuplan bu uğurda hayat- 
lannl istihkar ederek canla baş­
la çalışıyorlardı. Fakat bir ge­
mi dolusu silâh ve cephane gü­
pegündüz nasıl kaçınlabilirdi?. 
İşgal devletler harp gemileri­
nin, devriye hücum botların m
gözleri önünde limandan, Bo­
ğazdan nasıl çıkabilirdi? İtilâf 
kuvvetleri karada da ve deniz­
de de gece, gündüz kontrolle­
rini devam ettirirken böyle bir 
harekete imkân var mıydı?... 
Şayet Lâdik gizli. Millî Teşkilât 
emrinde bir şilepse; Tevhid'ef- 
kâr gazetesi sahip ve başmu­
harriri Velid Bey de İstanbul - 
daki gizli. Millî Teşkilâta dahil 
ve karınla nsilâhlarm, cephane­
lerin İnebohıya naklma memur 
demekti?...
Düşündüm, çok düşündüm. 
Neticede Yüzibaşı A rifle yapa­
cağım görüşme esnasında ken­
disine bu işi de açmağı doğru 
buldum.
Arif gizli, Millî Teşkilât’da ol­
duğu içn beni aydınlatabilirdi. 
Esasen teşkilâta beni de yazdı- 
racaktı!.'..
Kanlıca iskelesinde rastladı­
ğım bir polis memurundan A - 
rifin evin sordum. Bu mmta- 
kaya yeni geldiğini, bilmediğini 
söyleyerek karakola müracaa­
tımı tavsiye etti.
Karakoldan adresi aldım. Kal­
bim heyecanlarla, ümitlerle do­
lu, tatlı birer sevinç içinde ka-
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pıyı çaldım. Ne çare ki şansım 
burada da yâr olmadı:
Arif, evde yoktu ve ailesi u- 
zun sürecek bir vazifeye git­
tiğini, ne vakit döneceğinin bi­
linmediğini beyan ediyordu.
Kalınlarım benden çekindik­
leri bellivdi. Bunda da mazur­
dular Beni ilk defa görüyorlar­
dı. Arfls samimî çocukluk ar­
kadaşı olduğumu isbat eden bir 
iki hâtıramı klsrca anlatışım 
itimat telkinine kâfi geldi. O 
vakit ,mukaddes va'a'feyi ifşa 
ettiler: Genç, kahraman Yüz­
başı Anadoluya gitmişti. Yur­
dun istiklâlini, hürriyetini te­
min için düşmanla savaşmağa, 
cepheve koşmuşıtu!...
— Ne mutlu ona!...
Diyerek evden aynldan Son 
vanurla İstanbula döndüm!...
O gece ve ertesi gün de hep 
ayni mevzuları düşüne düşüne 
vaziyeti tahlil ettim.
Bu ara İstanbul gazellerini ve 
gazetelerdeki Anadoluya ait ha­
berleri karşılaştırarak entere­
san bir müşafaadeye vardım:
(Devamı var)
Macit afalladı ne söyliy'ee- 
ğini şaşaladı, kekeledi:
— Canım... Gülüm... Ku­
şum...
Günseli Maddin yüzündeki 
teessürü bir yan bakışla far- 
ketti, onu bahtsız etmek kud­
retine sahip olduğunu anladı 
ve hemen hücuma geçti
— Eğer Semihayı seviyorsan 
onunla evlenmekte hürsün..
Macit büsbütün şaşalayarak 
kalktı:
— Aaaat. Aaaaî
Sonra öfkelendi:
— Yoksa kıskanıyor musun? 
Budala mısın sen? Anlaşıldı,
sen kendine köle arıyorsun, ar­
kadaşına nazik davrandım di­
ye kızdın...
Hem öfkelenmiş, hem de ha­
yal kırıklığına uğramıştı, hid­
detini, fazla patlak vermesin 
diye .güç tutuyordu.
Günseli, Macidin, alabildiği­
ne hiddetlendiği zaman çınla­
yan berrak sesini o gün ilk de­
fa duydu:
— Beni yalnız bırak bir şey 
kırmak ihtiyacuıtUmm...
— Benim gibi m i?
İR TOKAT SAKLADI
S Z L A M i  / Z Z £ T  £ £ £ > £ £
Günseli bunu dedi ama ye­
rinden kımıldamadı. Macit, 
hep o çınlayan beırak sesiyle 
haykırdı;
—  Şimdi anlarsın!.
Odaya girerken divanın ya­
nına bıraktığı şemsiyesini al­
dı —İstanbul Üniversitesine 
geldiği zaman şemsiye kullan­
maya başlamış, bu alışkanlığı­
nı bir daha bırakmamıştı— 
şemsiyeyi bütün kuvvetiyle 
duvara fırlattı.
Şemsiyenin sapı kırıldı.
Günselinin ödü patladı, çok 
korktu ama, Macidin kabalığı­
na kızmak şöyle dursun, asabı 
tatlı tatlı gevşedi, bu mesut 
bir gevşemeydi...
Macidin kendisiyle gözgöze
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gelmekten kaçındığım da far- 
keden Günseli, yüzünü avuçla­
rının içine alıp ağlamaya baş­
ladı.
Odada duyulan: Kesik kesik 
hıçkırıklar...
Marmara, hiç deprentisiz bir 
çarşaf... Hava durgun... Klâk- 
son yasak... Dışarda çıt çık­
mıyor...
Macit bir müddet susup Gün 
selinin hıçkırıklarını dinledi. 
Sonra —sesi artık çınlamıyor­
du, berrak değildi— usul usul 
konuştu:
— Semiha ile ben aynı çev­
renin insanıyız, aym hizada­
nız... Bu hiza parasızlık, yok­
sunluk, hizasıdır, bu hizadan 
insan ancak dimağı veya bile­
ğinin kuvvetiyle yükselir... 
Sersem kız. bu bizi ancak dost 
eder, fakat sevişmemize engel 
olur. Yoksul yetişenler biribi- 
riyle sadece anlaşırlar ama se­
vişmezler. Sen benim için sür­
prizsin... Sen benim için sır­
sın... Bana, bazan yabancı o- 
lacak kadar başkasın. Bunun 
için senin önünde beceriksiz, 
ama mesut bir insan oluyorum. 
Şimdi senden ricam, aramız­
da bu şekilde anlaşmazlık baş- 
gösterirse senden af dilemiye- 
ceğim, beni anlamam istiyece- 
ğim... Tamam mı?.
Günseli tamam demedi, fa­
kat hıçkırıkları dindi... Demek 
tamamdı...
Günseli bu cevabı susmakla
vermiş oldu,
Macitle Günseli sık sık Se- 
mihayla görüşmeye, sık sık be­
raber yemek yemiye başladılar. 
Evlendikten sonra da ahbap­
lıktan devam etti. Günseli, Se- 
mihaya, kocasiyle aym hizada 
olduğu için kızdığını, onu bu­
nun için çekemediğini kendine 
bile açıklamıyordu. Hoş, her 
ikisi de, başka yollardan geçip 
bu hizadan kurtulmuşlardı. Bu 
hizadan kurtulmak için de, iki­
si de sabırlı ve metin davran­
mış ve nihayet amaca ulaş­
mıştı, eğer yükselme amacının 
sonu varsa...
'Macit bir film konusu, se­
naryosu kendinin bir film çe­
virmiş. bir de sahne eseri yaz­
mış, hem çok para kazanmış, 
hem meşhur olmuştu.
Semiha da Ekrem Savatla 
elvenmişti. Ekremin en az bir 
iki milyonu vardı. Nüfulzu 
mebuslar, vekiller, partiler ile­
ri gelenleri arkadaşı, dostuydu.
Semiha, bu hayata bir çırpı­
da uymuş, sosyetenin üst ta­
bakasına bağdaş kurup oturu- 
vermişti,
(Devamı var)
TARİK BİN ZEYYAT
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— Çok iyi aıılamışsmz efene 
dim... Bende de ayni kanaat ha­
sıl olmuştu ne zamandır.
— İşte ben de bunan istifade
ederek: «Halifemizin izzü Şan
ve şerefini bütün yeryüzüne ta­
nıtmak, îlây-ı din ve İslam ile
itlây-ı din ve îsîm için küffar 
illerine sefer etmeye azim ve 
arzulu olduğumuz, bunu-" 4oi» 
de makamı mukaddes 
ve muazzez halife Resu 
rem Hazreti Muhammec 
emr-ü irade ve bir feı 
âlî beklediğimiz maruf
Diyerek hepsini ayr 
pohpohladım ve sırf anlı 
dına ve onların şereflerir: 
larmı arttırmak için bu 
bendelerinin her türlü fe 
lığa lıazlr ve kanını al 
bile âmâde bulunduğum 
ve eyledim.
İşte hepsi bundan iba 
emin , ol ki Tarık bu iş \ 
ve bence oldu bitti d< 
Göreceksin ki, bizim bu 
kat, fedakârlık ve ubudi 
den ötürü, hem senin 
imaretin tasdik olunup % 
hem de İspanyaya geçme 
bul edilecek.
Şunu da ■» unutma kİ, 
biz teklif ettiğiniz halde, 
bunu kendi şahsî arzusu 
ıij şii olarak kaleme al 
ve doğrudan doğruya:
«— Afrikiye valisi Mı 
Nasîre emir ve irademiz 
ki, elde mevcut imkâı
YAZAN s Daniş Remzi KOROK
ispanyaya bir sefer tedarikini Demişlerdi, 
görüp heme mevcut kuvvetle­
riyle münasip bir yerden İspan­
ya sahillerine çıkış ederek küf- 
fan tart ve berbat eyleyip he­
zimete uğratsın, îlâyi çiin-i İs­
lâm ile şeref ve kuıdsiyet hilâ­
feti bütün cihana ilân ve ilâm 
edip bütün gücü ile istilâ ettiği
Tank önce şaşırmış, hayret 
etmiş... Aklindan:
«— Acep sebebi ne ola ki? di­
miye geçirmişti... Daha yanından 
ayrılalı ne kadar oldu?...»
Fakat haberciye bir şey belli 
etmeden... Başın! salladı ve he­
men toparlanıp Musa bin Na-
o illeri hemen âibât va mamur sîr’in yanma seğirtti.
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— Derken bu Mahmut ; 
van Salim pehlivanı da dc 
gibi yerden kesip yenmes 
Bütün millet bu işe şaşıp 
dı. Hani şaşılmıyacak gi 
değikU hani... 'Böyle bir
vanın üstüste hem Kâmi 
şanın pehlivanını, hem dı 
lim pehlivanı ortadan çık 
si, çok şaşılacak bir şey 
ma, yaptı işte...
Biri sordu:
— Kim imşi bu pehlivar
— Kimse bilmiyor. İsta 
ilk gelmiş. Ama gözüm ls 
du. Sanki bir yerde göm 
ğiim vardı. Yâni bana yi 
gelmiyordu-
Tam bu sırada gözü 
Mahmuda ilişmesin mi?
Şöyle bir şaşalar gibi 
Sonra daha dikkatli baktı 
hesi kalmayınca:
— İşte be! dedi. Tâ k 
si... Demek burada gömv
Şimdi bütün gözler ke 
ne dönmüştü. Herkes ona oaıu- 
vordu. Kara Mahmut, bu bakış­
lar altında, âdeta utanmıştı. 
Kendisini zor bu durumda his- 
sediyoıdu.
Biri:
— Demek şu Mahmut pehli­
van dedikleri sensin? diye sor­
du...
Hasbekli, pehlivan olmak san-
—  jLxaau. ycuuııı m im arı p e n - 
livan? diye sordu.
Mahmut:
— Tesadüf! diye cevap verdi. 
Tamamiyle bir tesadüf... Tali­
himiz varmış. Daha başka ne di­
yeyim... Yoksa bunları yene­
cek pehlivan değilim! Arkadaş 
da demin anlatıyordu ya... öyle 
oldu.
Ayni adam:
RADYOLAR
İSTANBUL RADYOSU
7.15 Açılış ve aziz Atatürkümü-
zün 23- ölüm yıldönümü 
dolayısıyle hazırlanan özel 
programların takdimi
7,20 Kur’am Kerim
7.30 Haberler ve hava durumu
7,45 Büyük Ata türkü anarken 
7,55 Atatürk şiirleri
8.00 Gençlik Atatürk’ü amyor
8,05 Atatürk’ün mübarek naşı­
nın 10 kasım 1953 de An­
kara Etnografya Müzesin­
deki geçici kabrinden A - 
mtnabre tevdiî töreni sı-; 
lasında yapılan naklen ya 
yından bölümler.
9.00 Anıtkabirdeki törlnin nak­
len yayını.
9.15 Atatürk şiirleri ve Türk ce­
naze marşı
9.30 Pragranı ve kapanış.
11,57 Açılış ve program
12.00 Unutma Atatürk için 
12,03 Atatürk’ten hâtıralar 
12,35 Atatürk’ün gençliğe hita­
besi ve gençliğin Ataya 
cevabı
13.00 Haberler ve hava durumu
13.15 Atatürk’ün milliyetçiliği ve 
medeniyetçiliği hakkıu4a 
bir konuşma
ANKARA RADYOSU
13.30 Türk şairinin Atatük’e 
seslenişi
13,55 Prof. Dr. Afet inan ve 
Prof. Dr. Enver Ziya K a- 
ral ile yapılan karşılıklı
bir konuşma
14.15 Program ve kapanış
16,57 Açılış ve program
17.00 Türk çocuğundan Ata­
türk’e
18.00 Türkiye ve dünya basının­
dan Atatürk
18.45 Türk anneleri Atatürk’e 
Sesleniyor
19.00 Haberler ve hava durumu
19.15 Atatürk’e ağıt Münir Nu­
rettin korosu tarafından
19.30 Türk Silâlıh Kuvvetleri 
adına bir konuşma
19,40 Öğretmenler Federasyonu 
adına bir konuşma
20.00 ismet İnönü’nün Türk Mil­
letine beyannamesi
20,10 Yeni Türkiye ve îîîustafa 
Kemal
21.00 Atatürk kurtuluş savaşın­
da
21,20 Atatürk oratoryosu
22.45 Haber bülteni
23.00 Kapanış
— iyi... Hep gideriz- Seni ben 
de buralarda çok gördüm. Ya­
kınlar da mı oturuyorsun?
— Evet!, Çemberlitaştaki han­
da...
(Devamı var)
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HAL K DERSHANELERİ 
A Ç I L I Y O R
Sefana muhtelif semtlerinde Halk Dershaneleri açıla­
cak ve buralarda okuma -  yazma derslerinden başka 
Steno, Biçki, Dikiş öğretilecektir. tik olarak Üs- 
U d u fa  bu konu İla İlgili alarak 12 dershane açılacaktır.
Bugün Saat IS de Kabine Mevzuunda Kabulü Beklenen Formül Tahakkuk Ederse*
İSMET IN0NU BASVE K L
A. Partisiyle YTP ve CHP den Birer Başvekil Yardımcısı 
Tayin olacak Yeni Kab:nede 
Tarafsızlar da Yer A lacak
YENt r m  LÜKS İNGİLİZ \* 
ARABASI: Resimde görülen  ^
yeni VauxballVX-4/90 tipi a- X 
ralva ilk üeîa Londra’da açı- \ 
i n  Eaıls Court beynelmilel ^ 
«femebif sergisinde teşhir \ 
edilmiştir. v
Bilhassa fazla yere ihtiyaç y 
gösteren kalabalık aileler  ^
için elverişli olan bu araba X 
I. 1/2 litrelik olup 4 silin-  ^
dirildir. Motoru iki karini-
SON DAKİKA
Milli Savunma, Adliye ve 
tialiye V e k â l e t l e r i n e  
T a r a f s ı z l a r  Getirilecek
ANKARA, 19 (Telefonla) -  
Kabine kurulması mevzuunda 
saat 12 deki durum : Partiler 
arasındaki fikir teatileri netice­
sinde Gürsel’e arzed ilecek ve ta­
hakkuku beklenen formüle güre 
İnönü getirilecek.
siy eti 59 yeni tip arabanın X 
teşhir edilmesi olmuştur. Bu \ 
J «¿k am ın  yansı Ingiliz ya- ^
pisidir.
 ^ Yekûn olarak 19 memleket X
X sergide 349 araba teşhir et- \ 
\ nıiş bulunmaktadır. ^
Karaborsacılarla  
İşbirliği Y a p an la r  
da Ceza Görecekler
Mücadele Mevzuunda Çok 
Sıkı Tedbirler A l ı n ı y o r
Başvekâlet fonksiyonunu kon­
trol edebilmek için de AP - 
YTP -  CHP’den birer Başvekil 
Yardımcısı tâyin olunacaktır.
Yine bulunan formüle göre 
Millî Savunma, Adliye ve Ma­
liye Vekâletlerine daha ziyade 
tarafsız tanınmış şahsiyetler ge­
tirilecek, diğer Bakanlıklar da üç 
parti arasında taksim olunacak­
tır.
(Devamı 5 »el de)
Belediye Zabıta Teşkilâtı bu 
sabah bütün sinema sahiplerine 
yazılı tebligatta bulunarak kat’î 
surette sinema karaborsasının 
önlenmesi için Zabıta Teşkilâ­
tına yardımcı olmalarım iste­
miş ve karaborsadan sinema bi­
leti alanların da Zabıtaya bildi­
rilmesi istenmiştir.
(Devamı 5 inci S abidede)
Kurtuluşta yolu kesilen 
bir genç öldürülüyordu
Elleri bıçaklı, tabancalı, sopalı dört zorba 
hasımlarını ağır yaralıyarak k a ç t ı l a r
Kurtuluş’ta bir şahsm önü 
kişi tarafından kesilerek bıçak 
ve tabancalarla öldürülmek is 
tenmiştir.
Nez hî Kunt
Âlmanyad*
Yakalandı
Frankfurt, 10 (ÖİS) — Bir 
bankanın 5 milyon lirasını do- 
!anchranlarJan Nez’hî Kent 
(Kuzbarî) dün Aîmanyanm Mü­
nih şehrinde ele geçmiştir.
Münih polisi tarafından beş 
günden b°ri takip edPen Nezihi 
takip ediîd'ğini anlayınca şehir 
dışına çıkmışsa da bir yol kav­
şağında önü kesilerek yaka’an- 
mıştr.
★
Rakı sofro$*r»da 
Kanlı kavga
BcyoğTmda iki içki arkadaşı 
rakı sofrası başında kavga etuiş 
birbirlerini yaralamışlardır.
Ermeni pasajında köf’ecilik 
yapan Sıtkı Gürcü i1 e Ha^za 
Ercan’ ın kavgası içki yüzünden 
olmuş, Hamza Sıtkıyı yumrukla, 
o da arkadaşını bıçakla yarala­
mıştır.
Zaman Ali sokakta oturan 
Muzaffer Birinci gece 22 sıra­
larında evine dönerken son 
(Devamı 5 inci Sahifede)
mmmmm
Balatta yağ fabrikasında çalı­
şan 19 yaşındaki Hüseyin Gür­
büz kantar taşıyan arkadaşı 
Mehmet Aslan ile kavga etmiş, 
bir yumruk yiyen Melımeî öl­
müştür. Resimde Hüseyin görü­
lüyor.
KANLI  HAZ
levenlterin akı tfığı kana ka’nşıyor ve düşman kanı sel halin-  ^
»rlarına akıyord ıı\ \
Yağmur, düşman kadırgaları içinde:
— Vur Allah vur!.
Diye haykırıp, kılıç sallıyan 
de güvertelerden kalyonların anba m
Ceıuviz, Venedik, İspanyol dona'nmalannm birliği akşamın karardığı saatlerde kara baht-  ^
 ^ larını seyreden birer harabe halini almıştı. Esirler toplanıyor, servetler Türk kadırgalarına ak-  ^
\ tanlıyor ve Malta sulan tarihin hiç bir devrinde görübniyen bir manzarayı canlandırıyordu: X 
 ^ Düşman kanının gurub rengini verdiği bir tablo. \
‘ ........... .. IKANLI HAZİNE ve YAKUP OZDEMıR
İşte Size Bu Her Sahnesi Biriblnnden Heyecanlı Deniz 
Tarih,mizın Şanlı Safhasını Anlatacak
İ^R?| I |J ft "y ‘ LS r  ,  Yalnız Türk tfcveni ve denizcisinin şeref dolu tarihini 
I t r i l l L I  I * n f c ı  I v C  • anlatmakla kîilmıyaeak, Akdeniz kıyılarında dönen bütün
AŞK -  KİN — İHTİRAS -  ENTRİKA _  ESİR ^AZARLARI —
DÜŞMANLARIN İÇYÜZÜNÜ de anlatacaktır
Pek Yakında GECE POSTASI SütunlarındaI
1
EHLİSALİP OYUNLARI —
Belediye aldığı bu kararı İptal etmezse
Şehrin bit istilâsına
uğraması muhtemel
Temizlik işçilerine bu yıl elbise verilmiyor, 
esk i  e l b i s e l e r  onarılacak, f a k a t ! . . .
Temizlik işleri amelelerine bu tir. Elde kâfi tahsisat bulunma­
yı! kışlık elbise verilmeyecek- dığından 2500 temizlik işçisi
Bir Adam Yatağında
......    *'   mmmmm   —  —    ■■ ■ ■■ ı - 1 r ' ■ ■ — — ■«
Kan içinde Bulundu
Merkezefendi, Cami Sokak 46 
numarada oturan Mahmut Öz­
bek’in kapısı açık görülmüştür-
Şüphe üzerine içeriye girildi­
ğinde bu şahıs yatağında, kanlar
içinde baygın bulunmuştur.
Guraba hastahanesine kaldırı­
lan Mahmut, verdiği ifadede ken 
dişini tanımadığı bazı şahısların
hücumuna uğradığını belirtmiş­
tir.
Sultş nahnıet Cezaevindrki mahkûmlar af İsteğinde bulunmuşlar, 
* bir de basın toplantısı yapmışlardır.
ŞEMSİ SİLKİM
yazlık veya eskimiş kışlık el­
biselerin tamir edilmesiyle bu 
yılı geçireceklerdir.
Kazaların Belediye Temizlik 
memurluklarına dün bir tamim 
gönderilerek, depolarda bulu­
nan eski kışlık elbiselerin Mü­
dürlüğe gönderilmek suretiyle 
kullanılacağı bildirilmiştir.
(Devamı 5 inci Sahifede)
 ^ GENÇLİK — Atatürk In- 
X kılâplarma bağlı gençler dün 
\ gece ellerinde meş’aleler ve 
y Atatürk’ün büyük çerçeveli 
A resimleriyle dövizler olduğu 
\ halde şehirde bir yürüyüş 
S yapmış, Taksim Cumhuriyet 
S Abidesine çelenk koymuş ve 
V bandonun çaldığı marşları 
\ söyleyerek gezi yapmışlar- 
 ^ dır. Ekserisini Üniversite öğ- 
\ rencileri teşkil eden grup ge- 
ğ ceyarısma doğru ayrılmıştır-
Kruşçefin
Dostluk
Mesajı
ANKARA, 10 (Telefon­
la) — Sovyet Rusya'nın An­
kara Büyük Elçisi Ekselâns 
Rijor Nikita Semeno Vio, 
dün Cumhurbaşkanı tarafın­
dan kabul edilmiş ve Cemal 
Gürsel’e Kruşçefin bir me­
sajım takdim etmiştir. Mesa­
jın bir dostluk mesajı oldu­
ğu tahmin edilmektedir. 1
SİS ŞEHİRDE 
trafiği aksattı
Avunduk motörü şamandırada bağlı 
duran b ir  İsveç şilebine bindirdi, 
motor ağır hasara uğradı
Dün geceyarısından sonra bir sis tabakası kaplamıştır, 
şehri ve bu arada limanı kesif (Devamı 5 inci Sahifede)
Özür
Atam’m ölüm gününde, bu 
sütunlarda bemıutad şathiy- 
yatm yeri yok amma, yük­
sek huzurlarında af dilemek 
ve:
— Atam, halimize, parti­
lerin şu tutumuna ldr bak
hele...
Demek de herhalde şat- 
hiyyat sayılmasa gerek?
İNÖNÜ ve TAKATİ
îtıönü, Basın toplantısın-
da; nimiy
Diliyerek..
— Siyasî takatim meydan­
da...
Dediler.
ı —  Arife tarif ne hacet?
Denir. Tabii, hele, 1961 se­
çimlerinden sonra bütün 
tüne belli oldu, takat!
AĞLATILAN MEBÜS!
E... bu kadan da fazla de- ® 
ğil mi? Cevdet Perin’i kori- n 
dorda bir iki müfrit arkadaşa g  j 
ağlatmış! Parti anlayışına,
(Devamı 2 nci de) ® I 
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Atatürk'ü !
Milletçe
Anarken..
(Baslarah i inci sayfada) 
analar daha Muştala Kemaller 
üoğumnyacakiar nn?»
Büyük kurtarıcıyı kaybetti­
ğimi* tarihten bu güne kadar 
Türk anaları bir Mustafa Kemal 
daha doğurmadı. Onun yoklu­
ğunun son on yıl içinde üfk faz- 
!a hissettik. Türk milletinin <« 
nıüşkii bir anında onu tıpkı 19 
Mayıs 1919 da olduğu gibi yine 
Mustafa Kemal kurlardı. Fakat 
bu defaki, Mustafa Kemaller 
uîeali olan Türk Gençliği ve 
kalııaman Türk ordusu idi.
Bu gün de geçilmekte olduğu­
muz siyasî buhrandan bizi ana­
cak Atatürk ideali kurtaracak­
tır. Çünkü o bir vatan, bir bay­
raktır. Tek kurtulup çaresi mil­
letçe Atatiirkle idealinin etrafın 
da toplanmaktır.
Eski Adliye Vekili Mahmut E- 
sat Bozkurt’a Atatürk’ün anla­
şılamamış tarafı varımdır? diye 
sorduklarında şu cevabı vermiş­
tir.
a Atatürkü herkes aııiıyamadı 
ve anlıyaınazdı. Çok büyüktü. 
Biz faniler, ona erişemezdik ve 
anlayamazdık. Bizim, onda bü­
tün gördüğümüz lüzünısüz pek 
ufak teferruattır.»
Bir defa Atatürk, son derece 
demokratı herkesin diktatör de­
mesine rağmen Atatürk sonsuz 
derecede demokrattı.
Bir gece yakın arkadaşları ile 
oturuyordu. Yanında Siirt mcbıı 
su Mahmut Bey. Kuşen Eşıef, 
bir de Soysalh vardı.
Atatürk ertesi gün Büyük Mil­
let Meclisinde okuyacağı nutku 
haaırîayordu. Mahmut beyle Ru 
şen Eşref not tutuyorlardı. Ata­
türk bir ara Mahmut beye: «Ne 
dgrsiıı?» diye sordu.
Mahmut bey ne diye bilirdi? 
Hiç!... Sonra Atatürk Mahmut 
beye döndü ve dedi ki:
«Bu memleketin efendisi kim 
dir?» Mahmut hey düşündü. Cle 
vabî yine Atatürk verdi: «Türk 
köylüsüdür!» dedi. O Türk mil­
letine, Türk köylüsüne inanır 
ve daima güvenirdi.
Atatürk’ten vecizeler:
« Memleketi parçalanmak ve 
yıkıimaktan kurtarmak için der 
hal Umumî Millî Kuvvetleri e- 
saslı teşkilâtlle- birleştirmekfen 
başka çare yoktur.»
«Türk Ordusu, oıuın faziletini, 
kıymetini ve bu ordu He neler 
yapılabileceğini benim kadar an 
layan az olmuştur.»
«  Yaşamak için mücadele şart 
tır»
«Hepimiz için asıl olan mille­
tin, va "'- ’ -ıı temini hayatı ve 
selâmetidir.
Bu Beldeden 
Çizgiler
(Baştarafı 4 ncü sayfada)
Dr Mahir Canbakan 1955 yı­
lında 160-76 puanla Türkiye T- 
ramplen atlama rekorunu kır­
mış.. O zamanda nbu yana reko­
runu kimseye kaptırmamış...
O son zamanda bir çok partiler 
denn teklif almış. Ama onun ide 
ali CHP. de çalışmakmış.
Dr. Mahir Canbakan mükem­
mel İngilizce biliyor. Parti Aday 
yoklamasına girmeden önce gö 
reyi olan İstanbul Merkez hü­
kümet tabibliğinden istifa et­
miş
Canbakan yeni evli imiş... Iş 
ve spor hayatmda olduğd kadar 
evlilikte de muvaffak olmuş, 
mesutmuş...
Bize Canbakana plitik ha­
yatta da başarılar dilemek kalı­
yor...
Gayret kendinden..
Türk Basın Birliği 
Başkanlığından
Türk Basın Birliği kuruluş 
bünyesi- revizyonu bakımın­
dan üye kayıtlarım tecdit 
kararım almıştır.
Birliğe eskiden üye olan­
lardan istiyenlerle, yazar, 
müellif, editör gaseteciler- 
den yeni isteklilerin (Ca- 
ğaloğlu Nuruosmaniye Cad­
desi Emek îş Handaki) Bir­
lik binasına bizzat veya 
mektupla müracaat ederek 
izahat ve teklifname alma­
ları rica edilir.
* ♦  < ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ İstanbul Üniversitesi Tıp f
♦ Fakültesinden Haziran 1947 4 
| de aldığım 4450/799,7 numa • ♦ 
: ralı diplomamı zayi ettim. ♦ 
I Yenisini alacağımdan eski- ♦ 
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ATA‘YI
ANDIK
< Baştarafı 1 o fi de)
hazırlanmıştır. Bu sabah Fen 
Fakültesinde büyük anma töre­
ni yapılmıştır.
ANKARA’DA
Büyük Atatürk bu sabah 
milletçe anılmış, Arut - Kabir­
de yapılan törene Devlet Baş­
kanı Orgeneral Cemal Gürsel 
başta olmak üzere Senato ve 
B. M, Meclisi Başkanı, Bakan­
lar ve Genel Kurmay Başkam 
ile yüksek rütbeli subaylar A - 
nıt Kabire giderek ziyarette bu­
lunmuşlardır. Başkan Gürsel A - 
ta’mn kabrine bir çelenk koy­
muştur...
Millî matem münasebetiyle bu 
gün tekmil eğlence yerleri ka­
palı kalacak içki satışı yapıl­
mayacaktır.
T. M, GENÇLİK 
TEŞKİLATININ TOPLANTISI
Türk Milî Gençlik Teşkilâtı 
bugün saat 15 de Atlas Sine­
masında an’anevı ATATÜRK’Ü 
anma toplantısını yapacaktır. 
GÜRSEL ANIT - KABİR 
DEFTERİNE NE YAZDI ?
Bu sabah Anıt - Kabirde ya­
pılan merasimde Cumhurbaş­
kanımız Sayın Cemal Gürsel 
Anıt -  Kabir defteri mahsusuna 
şunları yazmıştır :
«— ATATÜRK, mezarına de­
ğil, otağına geldik. Sen ölmedin 
ebediyen yaşıyaeaksuı.
10/Kasım/1961 
Cemal Gürsel »
Büyük bir kitap 
e v i
(Baştarafı 3 ncü sayfada)
rek merdivenli gıcırdıyan dö­
şemeli rahat bir yerdir. Orada 
herkese rastlamak mümkündür 
Girip çıkanlar arasında - Ana 
Kraliçe Mary ve Winston Chur­
chill bile görülmektedir. Rejisör 
Noel Coward, kitabevindeki es­
ki mecmuaları karıştırırken bir 
filmi için fikir aldığını söyle­
miştir.
Foyle Kitabevi. bugün 60 yaş­
larında şişman bir adam olan 
ve orta tahsili bile "bulunma­
yan Alfred Foyle tarafından 
kurulmuştur.
Foyle’ye, bir kitabın fiyatını 
sormak için bir mektup yazar­
sanız cevap yerine kitabın ken­
dini alırsınız- Kendilerine bu 
şekilde kitap gönderenlerin on­
dan dokuzu, kitabı satin alır­
lar. Bu gibi usuller « Willie » 
Foyle’deki, Ingiltere’nin en zen­
gin kitapçısı haline getirmiştir
Î7 yaşındayken Foyle ve kü­
çük kardeşi Gilbert, bir imti­
hana çalışmak için 15-20 kitap 
satın almışlardı, imtihanda mu­
vaffak olamayınca, kitapları 
satmağa karar vermişlerdi. Bu 
maksatla bir gazeteye ilân ver­
mişlerdi- Bu devirde kullanıl­
mış kitap satan dükkânlar ol­
madığı için, iki kardeş bir çok 
tekliflerle karşılaşmışlardı. Ne­
ticede bütün Londrayı dolaşa­
rak satın aldıkları kitapları iyi 
kârla satabilmişlerdi.
İkisi de başka işlerde çalıştık­
larımdan, kitap işine, çalışma 
saatlerinden sonra, mutfakta ba­
karlardı. Çok geçmeden bir de­
po kiralamak zorunda kaldılar. 
Bu da kâr getirmeyince işçile­
rinden istifa ederek küçücük biı 
dükkân açtılar. Bu hâdise, tam 
40 yıl önce cereyan ediyordu.
Foyle Kitabevi hakikatte, bir 
çok Mtalbevlerinden müteşekkil 
dir. Merkez Kitabevine ilâveten 
dünyanın en büyük tıp kitapları 
koleksiyonuna ve yakın ve uzak 
doğu dilleriyle yazılmış kitaplar 
satan bir Doğu Kitabevine sa­
hiptir. Masonluğa, ruhlar âle­
mine vs- ait kitap Gölgeleri, na­
dide kitap ve imza koleksiyon­
ları eşsizdir.
Foyle’nin kira ile kitap veren 
kitabevi bütün dünya ile iş gö­
rür- Bugün milyonlarca kitap; 
kitabevi ile Ingiliz sömürgele­
ri ve Ingiliz gemileri arasında 
mekik dokumaktadır. Foyle’nin 
250-000 abonesine, tutulmuş ki­
tapların ucuz nüshalarını bastı­
ran bir kitap kulübü de vardır- 
Bir müddet evvel bazı iş a- 
damları Foyle’ye kitabevi için 
büyük bir servet teklif etmiş-, 
lerdir. Foyle, bir el hareketiyle 
hu teklifi reddederken, « Ben 
kitaplarım ve okuyucularım ol­
madan nasıl yaşıyabilirim ?» de­
miştir.
E. B, G,
SU VE K ü l ^ t i E  KARŞI
(G.Postası 1653),
★  ŞEHİR Hatları işletmesi 
1961 yılırım 9 ayı içinde 41 gemi 
ile 58 milyon yolcu, 8 araba va­
puru ile de 1 milyon 480 bin va­
sıta taşımıştır.
★  İŞ ve işçi Bulma Kurumu 
Müdürü İhsan Tanrıöver işçile­
rin bütün haklarının korundu­
ğunu ve bunu bizzat yerinde 
tahkik etmek üzere gelecek haf­
ta Almanyaya gideceğini söyle­
miştir.
★  DENİZCİLİK Bankasının 
Akdeniz limanlarına seferler ya­
pan Barbaros tankerinde külli­
yetli miktarda kaçak eşya ela 
geçirilmiştir. Ele geçen ve sahibi 
çıkmayan kaçak eşyaların sa­
hiplerinin aranılmasına başlanıl­
mıştır.
★  ÖNÜMÜZDEKİ 15 Kasım 
çarşamba gününden itibaren 
«İstanbul -  Bursa» arasındaki 
uçak seferleri pistin tamiratı do- 
layısiyle muvakkat bir zaman i- 
çin kaldırılmıştır.
★  TAŞRA illeri ile İstanbul 
arasında işleyen otobüslerin İn­
tizamını sağlamak için, Vatsn 
Caddesinde inşaatına karar ve­
rilen otogar, 1 Haziran 1962 ta­
rihinde faaliyete geçmiş olacak­
tır.
★  İÇİŞLERİ Bakanı Nâslı 
Zeytinoğlu’nun Cumhurbaşkan­
lığı Genel Kâtibi olması tekar- 
rur etmiştir.
★  ÎZMİT’in en büyük nalıi- 
yelerinden biri olan Değirmen- 
dere, dün meçhul bir kundakçı 
tarafından yakılmak istenmiş, 
yangın İzmit itfaiyesinin yardımı 
ile 1 bakkal, 1 tuhafiye, 1 terzi 
dükkânı ile 2 büyük depo, 2 kat­
lı bir ev, 1 kahvehane. 1 fırın ve 
ayrıca 10 kadar ev tamamen 
yandıktan sonra söndürülebil- 
nıişür..
★  ZONGULDAK — Okulla­
rının Istanbula naklini protesto 
eden Zonguldak Maden Teknik 
Okulu öğreııeüeri 270 saatlenfoe- 
ri Atatürk anıtı etrafında nöbei 
tutmakta iken Valiliğe Millî E- 
ğitim Bakanlığından gelen bu 
telgraf üzerine nöbetlerine son 
vermişlerdir- Telgrafta bildiril- 
ne göre okulun nakli geri bıra­
kılmıştır.
★  MUDANYA Cezaevinde
hırsızlıktan mahkûm bulunan 
Sami Ege ile İsmail Arslan, dün 
gece cezaevi duvarın: delerek
kaçmışlardır.
Jandarmaların takibi sonunda 
kaçaklardan İsmail Arslan ya­
kalanmıştır.
★  HOLLYWOOD yakınların­
da dört günden beri devam eden 
yangın sonunda 456 ev harap ol­
muştur Bu sayıya, kısmen z-rar 
gören 10s,kadar ev dahil değil­
dir. Yangının sebep olduğu za­
rar. 20 milyon dolar olarak tah­
min edilmektedir.
★  GÜNEY CAROLİNA’da
Fort Jaokson’a askere yeni alın­
mış gençleri taşıyan bir uçak 
dün gece düşmüş, en az 77 kişi, 
bazı tahminlere göre 81 kişi can
vermiştir.
★  BELGRAD radyosu Bati 
Yugoslavya’n m Musko Srediste 
bölgesinde, bir madende dokuz 
madencinin mahsur kaldığını ve 
bunların dördünün öldüğünü 
bildirmiştir. Diğer beşi henüz 
hayattadır.
+  LONDRA — 12 günlük res­
mî bir ziyarette bulunmak üzere 
Kraliçe Elizabeth II. uçakla Ga­
na’ya hareke tetmiştir.
Karaborsacılarla
(Baş tarafı 6 nci sayfada)
Karaborsa yapanla birlikte, 
bilet satın alan da ayni şekilde 
cezalandırılacaktır.
Ayrıca, sinema gişelerinden 
şahıs başına en çok 5 bilet ve­
rilecektir. Aksi hareket eden 
sinema müdürü ile gişe memuru 
da cezalandırılacaktır.
Sis şehirde
(Baş tarafı 6 nci sayfada)
Vapur seferleri gibi karada 
trafik vasıtaları da seyretmek­
te güçlük çekmiş, görüş vazi­
yeti bu sabah bazı yerlerde 
beş metreyi bulmuştur. Liman­
daki kesif sis sebebiyle bu sa­
bah köprüler açılmamış, Top­
hane önlerinde Şile limanına 
bağlı Avunduk motoru, şaman­
dıraya bağlı bir İsveç şilebini 
göremediğinden bodoslamadan 
bindirmiş, motrun bu kısmı ta­
mamen parçalanmış, motordati 
sandıklar denize dökülmüştür.
Bu sabah Boğaz ve Kadıköy 
ile Adalar vapur seferlerinde 
gecikmeler olmuş, çok sayıda 
vapur iskelelerde bağlanmış 
radarlı vapurlar seferlerini koü 
voy halinde yapmıştır.
Kadıköy, Haydarpaşa Üskü­
dar ile diğer iskelelerde, köprü 
iskelelerinde binlerce kişi va­
pur beklemiştir.
İKDAM — GKCEFCNİtASI
— -
Kennedy ileNehrunun
görüşmeleri sonbuldu
Neşredilen resmî tebliğde bütün meselelerde 
tam  b ir  a n la şm a ya  v a r ıld ığ ı bildirildi
»
$
Vashington, 10 (GPRS) — 
Dört günden beri devam eden 
Başkan Kennedy -  Nehru gö­
rüşmeleri son bulmuştur Bu gö­
rüşmeler sonrasında müşterek 
bir tebliğ neşredildiği gibi ay­
rıca iki yüz gazetecinin katıldığı 
bir basın toplantısı da Nehru 
tarafından tertiplenmiştir.
Gerek tebliğe ve gerekse şi­
fahî beyanlara göre Berlin me­
selesi için her türlü gayret sar-, 
fedilmesi, fakat bu hususta Al­
man halkının iştiyakının da gö* 
önünde tutulması, nükleer de­
nemeler yasaklaması hususunda 
karşılıklı anlaşma, devamlı dün­
ya barışının temini ve bu hu­
suslara Amerikan -  Hind işbir­
liği üzerinde tam bir mütaba- 
kata varılmıştı.. Bu müzakere­
lerde ele alınan diğer konular 
da şunlardır:
Berlin, Güzıe/ Doğu mesele­
leri, nükleer denemeler , silik- 
«ızlanma, Kongo, Birleşmiş Mil­
letlerin takviyesi vesaire. Neh­
ru gazetecilere:
«— Sovyetlerin nükleer dene­
meleri fecîdir. Ve dünya üzerin­
de bir harpp sîkozu meydana 
getirmiştir.» demiştir.
Fransa ve Cezaylrdekl 
5t»mplarm Fecî Durama 
Paris 10 (GPRS) — Cezayir'­
deki toplama kamplarında siyasi 
mahkûmlara yanılan insanlık dı­
şı muameleyi yerinde tetkik e- 
den Fransız Parlâmento Heyeti 
raporunu resmî makamlara ter­
di etmiştir-
Bu raporda belirtikliğine gön 
henüz sorgusu yapılmamış yüz­
lerce kişi elleri ayaklan bağlı o - 
larak yerlerde sürüklenir vazi­
yette bırakılmıştır Bazıların* 
işkence de yapıldığı öğrenilmiş­
tir.
İnönü Başvekil
(Baş tarafı 6 nci sayfada) 
ÇANKAYA TOPLANTISI
ANKARA 10 (Telefonla) — 
Cumhurbaşkanı Gürsel tarafın­
dan dâvet edilen parti liderleri 
Senato ve Millet Meclisi baş» 
kanlan grup başkanan, bugün 
saat 15 de Çankaya’da toplana­
caktır. Bu toplantıda hükümet 
kurma konusunda kesin bir so­
nuca varılması kuvvetle muh­
temeldir
A P, İDARE KURULU 
KARARLARI
Gümüşpalanm başkanlığında 
dün toplanan AP Genel idare 
Kurulunun, iki başbakan yar­
dımcılığı AP’ye verildiği tak­
dirde CHP ile koalisyona git­
meğe karar verdiği söylenmek­
tedir. Ayni toplantıda Gümüş- 
pala’nm koalisyon için CKMP. 
G- Başkanı ile bir defa daha 
görüşmesi de kararlaştırılmış ir- 
A P ’NİN YAPACAĞI 
TOPLANTI
ANKARA 10 (Telefonla) -  
AP Meclis Grupu bugün saat 
16,30 da olağanüstü bir toplantı 
yapacak bu toplantıda Çanka- 
yada alınacak kararlar görüşüle­
cek ve kararlar tasdik edildiği 
takdirde kabine buhranı önle­
necektir.
GÜMÜŞPALA, BÖLÜKBAŞI 
GÖRÜŞMESİ
AP Genel Başkanı Gümüşpa- 
la CKMP’nin koalisyona iştirâ- 
kini temin için dün akşam Bö- 
lükbaşı ile uzun bir görüşme 
yapmış fakat bir netice alınma­
mıştır.
ALICAN’IN BASIN 
TOPLANTISI
ANKARA 10 (Telefonla) — 
YTP Genel Başkanı Ekrem 
Alican dün yaptığı basın top­
lantısına : Memlekette istikra­
rın önemini belirtmiş ve için­
de bulunulan durumun kuvvet­
li bir hükümet kurmayı icabet- 
tirdiğini söylemiştir. Alican 
koalisyona gidilememesi mesu­
liyetinin AP ve CHP ait oldu­
ğunu ilâve etmiştir.
Son Havadis 
Kapatıldı
İstanbul örfî idare Kurmay 
Başkam Kurmay Albay Emin 
Aytekin bu konuda:
«— örfî idare tasarrufunu 
kullanarak kapatma kararını 
vermiştir. İnceledik, bu gazete­
nin neşriyatını millî menfaatle­
re aykırı, daha doğrusu aleyhin­
de gördük. Gazete umumiyetle 
tutumu doiayısiyle kapatılmıştır. 
Bugün çıkan herhangi bir yaz! 
doiayısiyle değil.» demiştir.
Odalar Birliğinin 
açık oturumu
T. Ticaret Odaları Birliği ta­
rafından « 1962 ithalât Prog­
ramı » konusunda tedtiplenen 
« Açık Oturum » un ikinci top­
lantısına bu sabah Ticaret O - 
dası salonlarında yapılmıştır.
Toplantı hâlen devam etmekte 
ve Liberasyon Listesi gözden 
geçirilmektedir.
tik toplantı Ticaret Odaslnm 
katılmaması sabebiyle dün Sa­
nayi Odasında yapılmıştı.
*RAMAN~ BAYRAM YAPIYOR
Kurtalan, 10 (Telefonla) — 
Bahir -  Raman’daki iki numa­
ralı kuyuda 1710 m. de fışkıran 
ve günde 4000 varil verimi olan 
petrol, Türkiyenin en zengin 
petrol damarıdır. Raman bayram 
yapmaktadır.
T  Petrol Anonim Ortaklığı ta­
rafından 3 numaralı kuyunun 
sondaj ma da başlamıştır.
İNÖNÜ’NÜN BAŞBAKANLIK 
TEKLİFİNE CEVABI
ANKARA, 10 (Telefonla) -  
Devlet Başkanının Fahri özdi- 
lek ve Sıtkı Ulay vasıtası ile 
CHP Genel Başkanlna ikinci 
cumhuriyetin ilk hükümetini 
kurmayı teklif ettiği İnönü’nün 
teklifi müsbet karşıladığı Öğre­
nilmiştir.
YENİ PARTİ
Şehrimiz siyasî çevrelerinde 
yeni bir parti için hazırlıklar 
yapıldığı teyid edilmektedir.
Tahmnlere göre Tahtakılıç’ın 
başkanlığında APden 10 YTPden 
kırk ve CKMP’den otuz millet­
vekili toplanacak ve « Mutedil 
Demokratlar » adında bir parti 
kuracaklardır-
Bu partiye katılacaklar ara­
sında Tahsin D e m i r a y, 
Numan Menemencioğlu ve Ha­
mi Tezkan’m da bulunduğu 
söylenmektedir.
ALI FUAT BAŞGIL 
NE DİYOR ?
Ali Fuat Başgil yeni parti­
lerle alâkalı söylentierde adı­
nın geçmesi ’doiayısiyle kendi­
sini arayan gazeteciere : Artık 
politik hayattan çekildiğini, 
kendisini tamamen İlmî çalışma­
lara vereceğini söylemiştir.
SELAMET PARTİSİ 
KURULDU
İZMİR, 10 (Telefonla) — Şeh­
rimizde « Selâmet Partisi » a- 
dında yeni bir parti kurulmuş­
tur. Kurucular bir ihtilâf <fc>- 
layısiyle AP’ye alınmayan esk) 
Köylü Partili Halil Bediî Fırat, 
Nejat özgener ve N us ret Unyol’ 
dur. Bu kurucular, şmdi ken­
dilerine kuvvetli bir başkan 
aramakta Ali Fuat Başgil veya 
Tahsin Derrtiray ile bu konuda 
temasa geçmeğe karar vermiş­
lerdir
Ozcan Takmaz 
serbest bırakıldı
Geçenlerde Karagümrükte bir 
zabıta olayı olmuş, bir kadm ile 
münakaşa eden özcatı Takmaz 
adlı bir genç polis tarafından 
yakalanmış ve Adliyeye veril­
mişti.
Savcılık, öze an Takmazın ifa­
desini müteakip kendisini ser­
best bırakmıştır.
Kurtuluşta
(Baş tarafı 6 nci sayfada)
durakta önü 4 kişi tarafından 
kesilmiştir.
Fillerinde tabanca, bıçak ve 
sopalar bulunan bu şahıslar 
bilinmeyen bir sebeple hücuma 
geçmişlerdir. Tabanca, bıçak ve 
sopaarla Muzaffer Birinci’yi 51- 
dürmek isteyen mütöcavizler 
yaralının kanlar içerisinde ye­
re uzandığını görünce öldü 
zanniyle uzaklaşmışlardır.
Koma halinde bulunan Mu­
zaffer Birinci ilkyardım Has- 
tahanesine kaldırılmış, tahki­
kata başlanmıştır-
Belediye
(Baş tarafı 6 nci sayfada)
Geçen kış kullanılmış elbise­
ler tamir edilmek suretiyle a- 
melelere tevzi edilecek ve 2500 
elbisenin parası tasarruf edile­
cektir. Ancak bu eski elbisele­
rin içinde bit bulunduğu da 
Belediye Temizlik memurları 
taraıfndan ilgililere bidirilerek 
esasen köhneleşmiş elbiselerin 
derhal imha edilmesine girişil­
mesi, aksi takdirde bitlerin bü­
yük bir felâkete yol açacağı bil­
dirilmiştir- Zira temizlik gaye­
siyle çalışan amelelerin üzerin­
deki bitlerin halka nakledime- 
siyle şehir bitlenme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaktır.
Ceza yİ Fin Protestom
New-Yoık. 10 (GPRS) — 
Cezayirin Birleşmiş Milletlerde­
ki temsUdot Çandariı, Genel 
Sekreterliğe bir telgraf göndere­
rek Cezayir'deki fecî durumu 
protest» etmiştir.
Bir Amerikan Uçağı. Dünya 
Sülfat Rekorunu Kırdı 
Vashington, 10 fGPRS) — 
Diin yeni bir uçak tecrübe eder 
Amerika ham kornetleri, sesten 
beş defa daha süriatli ve saatte 
6500 kilometre süriatte bir re­
kora erişmiştir. Bir binbaşının 
kullandığı bu uçak dünyayı ye­
di saatten kısa btr zamanda 
devredebllecektir.
SATIŞ İLANI
İstanbul 13 ftnoü İcra Memur­
luğundan: 961/3508
Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup satılmasına karar verilen 
3590 lira muhammen kıymetin­
de bir adet tdaol marka kapat­
ma makinesi, tür adet pres ma­
kinesi, bir adet kenar makinesi, 
bir adet kenar kesme makinesi, 
34 adet kalıp ve elektrikle çalı­
şır bir adet pres makinesinin 
birinci arttırması 1611961 günü 
saat 12 den 12.30 a kadar Un- 
kapanı Sallhpaşs Caddesi Şeyh 
ilâhı sokak V I  de yapılacaktır.
Birinci arttırmada mahcuza 
takdir olunan muhammen bede­
lin yüzde yetmiş beşi verilmedi­
ği veya bu meblâğı bulmadığı 
takdirde 20.11.961 günü aynı 
yerde ve aym saatte yapılacak 
ikinci arttırmasında en çok art­
tırana mal ihale olunacaktır. 
Satış parası peşin olup deüâliye 
ve ihale resminin alıaya ait o- 
lacağı İlân olunur.
(Basın 10010 — 1650)
İ L A N
İstanbul As. Muhkem es’ Dör­
düncü Ticaret Dairesinden:
960/462
Dğvalı: Akil Coşkun, Feriköy 
Avukat Caddesi No 42 
Güven Türk Anonim Sigorta 
Şirketi tarafından aleyhinize a- 
çıl&n 1075 liralık alacak dâva­
sının yargılanması sırasında: 
ikametgâhınızın meçhuliyeti- 
ne binaen flânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş oldu­
ğundan duruşma günü olan 
5.12.961 günü saat K J0 da İs­
tanbul Asliye 4. Ticaret Mahke­
mesinde hazır bulunmanız veya 
kanunî bir vekil göndermeniz 
aksi takdirde H.Ü.M.K. nun 402 
ve 405 inci maddeleri gereğince 
duruşmaya gıyabınızda devam 
edileceği hususu tebliğ olunur.
(Basın 10013 — 1648)
İ L A N
İstanbul 16. Sulh Hukuk Hâ­
kimliğinden: 969/159
Güven Türk Anonim Sigor­
ta Sosyetesi tarafından dâvâlı 
İst Feridiye Farabi 80. No. 94 
de Güzin özsiper aleyhine ikâ­
me olunan sigorta primi 380,15 
liranın tahsili dâvasının muha­
kemesinde:
Bulunamıyan dâvâlıya ilânen 
isticvap davetiyesi tebliğine 
mahkemece karar verilmiştir.
Dâvacı vekili tarafından ibraz 
olunan vesikalar hakkında is­
ticvap edilmek üzere 4.12.1961 
günü saat 10 da İstanbul 10. 
Sulh Hukuk Mahkemesinde ha­
zır bulunmanız lüzumu isticvap 
davetiyesi makamına kaim ol­
mak üzere ilân olunur.
(Basın 1001S — 1647)
ZAYİ — İstanbul Bölgesinden 
aldığım futbol serbest giriş kar­
tı üe SESE'den aldığım pasomu 
kaybettim. Hükümleri yoktur.
Sıtkı Atim 
(G Postam -  1654)
ZAYİ — Beylerbeyi Ortaoku­
lundan aldığun pasomu zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es­
kisinin hükmü yoktur.
Nuri KUNT 
(G. Postam -  1655)
ZAYİ — Üsküdar Mal Mü­
dürlüğünden maaş almakta ol­
duğum tatbik mührümü zayi et­
tim, yenisini alacağımdan eski­
sinin hükmü yoktur.
(G. Postası -  1656) 
Emine Seher üretici 
Üsküdar
İ L A N
Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin­
den: »61/786
Eyüp Silâhtar FH Köprüsü 
Güneştepe Lâle sokak No. 10 da 
ikamet eden Ali Bayraktarın eşi 
Cavide Bayraktar Mahkeme­
nin 3.11.961 tarih 961/788 sayılı 
ilâmı ile vasi tayin edilmiştir 
Keyfiyet ilân olunur.
(Basın 10074 — 1645)
a  W T A  I §
KADIKÖY ŞOFÖRLER DERNEĞİNDEN:
at 10 — da Kadıköy, Rıhtım Cad. 46 No. h mahalde, çoğun**! 
olmadığı takdirde 7.12.1961 Perşembe günü saat 10.— da ve ayplı 
mahalde yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica olum ».
, idare Kurulu
G Ü N D E M :
1 — Kongre divanı seçimi. 2 — İdare kurulu ile murakıplar 
raporunun okunması. ? — İdare kurulu ve murakıpların ibrası. 
4 — Yeni yıl bütçesinin müzakeresi. 5 — İdare kurulu, murakıp­
lar, haysiyet divanı ve federasyon delegelerinin seçimi. 6 — T a­
pılacak tekliflerin müzakeresi ve karara bağlanması. 7 — d §. 
lekIer- ________  (G.Postası 1644)
TELSİZLER İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ 
İDARE MECLİSİNDEN
Savın ortaklar: Zfytinburnu Yeşiltepe' mevkiinde yap­
tırmakta olduğumuz inşaatların durumlarını ve müteahhitle 
münasebetlerimizi gözden geçirmek üzere 12.11.1961 Pazar 
günü saat 14 te inşaat mahallinde yapılacak sohbet toplantı­
sına belirli saatte teşrifleriniz ehemmiyetle rica olunur.
idare Meclisi
(G.Postası 1957)
M .S .B .ist. 2 No.lı Sat.Ko.Bşk.dan:
1 — Kara Kuvvetleri ihtiyacı için 23750 lira tutarında 250 
bin adet beyaz pijama düğmesi satın alınacaktır. Birisinin tah­
minî fiatı 9 kuruş 50 santim olup geçici teminatı 1785 liradır.
2 — Kapalı zarfla ihalesi 29 Kasım 961 Çarşamba günü saat 
15.00 de Sirkeci Demirkapı M.S.B. İst. 2 No. lu Sat: Ak Konu 
Baş lığında yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatindim 
bir saat evveline kadar Komisyonumuza verilmesi şarttır. Posta­
da vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez.
3 — Evsaf ve şartnamesi Ankarada Lv. Â. fiğinde, tzmird# 
Lv. Â. fiği Salmalma Kom Başk. lığında, nümune, evsaf ve şart­
namesi her gün Komisyonumuzda görülebilir.
(2205 — Basın 10055 — 1652)
M .S.B .ist. 4 No.lı Sat.Ko.Bşk.dan:
1 — Yedi kalem (âd: kürek, âdi kürek sapı, varyoz sapı. 
Amerikan halt? sapı, Amerikan çekiç sapı, Amerikan D saplı kı­
sa kürek sapı ve M i kazma sapı) malzeme satın alınacaktır. 
Tahmin hedefi 20000 lira olup muvakkat teminatı 1500 liradır.
2 _  Kapalı zarfla ihalesi 27.11.1961 günü saat 11.00 de De- 
mirkapıda İst. 4 No. lu Sat. Kom. da yapılacaktır. Teklif mektup­
larının ihale saatinden bir saat evvel Kom. verilmiş olması şart> 
tır Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
3 — Evsaf, şartname ve nümuneleri îstanbulda Kom. da, ev­
saf ve şartnamesi Ankarada Lv. Â. fiğinde, İzmirde 2 nci Yurti­
çi Bölge K. lığı Sat. Kom. Bşk. lığında görülebilir.-
(2204 — Basın 10054 — 1651^
Ankara Valiliği Bayındırlık 
Müdürlüğünden.
1. 109078 35 lira keşif bedelli Esenboğa Gümrük binası 
banko pencere- ve parmaklık işi ile aym binanın zemin suy«H 
nun bertaraf edilmesi işi 2490 sayılı kanun hükümleri gerelti­
ce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2. Eksiltme 14.11.961 Salı günü saat 15 30 da hükümet ko­
nağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır.
3. Talipliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai 
saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler,
4. Muvakkat teminatı 6703.92 liradır.
5. îhaleje girebilmek için:
a) Kanım? muvakkat teminatını,
b) 1961 yılına ait l icn e t  odası tesikasmt,
c) İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine Iştirflk 
talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilin­
de ve eksiltme gününden en az üç gün evvel (tatil günleri ha­
riç) müteahhitlik karnesi ve diğer belgelerini havi bir dilekçe 
ile Vilâyet makamına müracaat ederek alacaktan fenn# ehliyel 
vesikasını ve teklif mektuplarım mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilin­
de vermeleri veya göndermeleri ilân olunur.
6. Postada vaki gecikmeler nazara alnımaz.
.(Basın 9262 — A. 16206 — 1649)
KIrklareli Askerî Satın Alma 
Komisyon Başkanlığından
Aşağıda cins ve miktarı yazılı inşaatın 22 Kasım 1961 günü 
hizalarındaki saatlerde kapalı zarf usulü ile ihaleleri KIrklareli 
Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Keşif vu 
şartnameler M. S. B. lığı Ankara ve İstanbul Lv. Amirliklerirıda 
ve Komisyonumuzda görülebilir, isteklilerin ihale gününden en 
az fıç gün önce Çorlu As. Inş. Emik. Md. lüğünden yeterlik böl­
gesi alması şarttır.
Muhammen Muhammen
Cinsi Miktan keşif bedeli tutan Saai
Lira Krş. Lira Krş.
Kırklarelinde A.B. Bloku
Erat Pavyonu 1 608.576,84 28.094,00 16.00
(2102, _  Basm 9620 — 1639)
M .S .B . Ankara 3 No.lu Satmalına
Komisyonu Başkanlığından
Kapalı zarfla 200 çift 0,010 ve 200 çift 0,020 GMC. Piston k«*^ 
yatağı satın rJmacıktır. Muhammen bedeli 18.000 lira, muvak­
kat teminatı 1350 liradır. İhalesi 21 Kasım 1961 Salı günü saa| 
15 30 da Komisyonda yapılacaktır.
isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev­
vel Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edil­
mez. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. fiği ilân 
kısmında görülür.
(2101 — Basm 9519 — 1640)
Sakarya As. Sat. Al. Komisyonundan
Pamukovadaki birliğin ihtiyacı için 10 ton S.Eti K.Zarfla alı­
nacaktır. T.Bedeli 40 000 L. olup, geçici teminatı 3000 L.dır. İha­
lesi 23 Kasım 1961 günü saat 11 dedir. Mektuplar saat 10 a kadar 
kabul edilir. Şartname ve evsaf Komisyonda mesai saatlerinds 
görülebilir. (2121 _  Basın 9635 — 1641)
Edremit As. Sat. Al. Kom. Bşk.lığından
40 ton tahin helvası 27 Kasım 1961 tarihinde saat 11.00 de ka­
palı zarf usulü ile ihale edilecektir. Muhammen fiatı 375 kuru» 
geçici teminatı 8750 liradır. Evsaf ve şartname Ankara ve İstanbul 
Lv. Amirlikleri ile komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarıma 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi,
(2120 — Basm 9634 — 1642).
Taha Toros Arşivi
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